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ABSTRACT
Tanah merupakan sampel yang sangat komplek, dan mengandung hampir semua unsur-unsur yang ada dalam tabel periodik.
Masing-masing elemen tersebut mempunyai begitu banyak garis emisi spektral sehingga dapat menyebabkan terjadinya inteferensi
spektrum sebagai akibat dari adanya tumpang tindih antara garis-garis spektrum suatu unsur dengan unsur yang lain, sehingga
sangat sulit untuk dianalisa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kemampuan teknik LIBS dalam mendeteksi
logam besi (Fe) dalam tanah yang pernah dilanda tsunami tsunami di Aceh dan garis-garis emisi Fe yang mana saja yang dapat
dijadikan sebagai garis analit. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa teknik LIBS mampu mendeteksi kehadiran logam besi
(Fe) dalam tanah yang pernah dilanda tsunami di Aceh. Garis-garis emisi Fe yang dapat digunakan sebagai garis analit yaitu pada
panjang gelombang garis emisi Fe II (220.96 nm, 236.85 nm, dan 249.12 nm), Fe I (358.63 nm, 372.28 nm, 374.96 nm, 376.58 nm,
384.35, 389.58 nm, 404.58 nm, 431.88 nm, dan 544.79 nm).
	
Kata Kunci : Tanah yang pernah terkena tsnunami, Logam besi, Laser Induced-Breakdown Spectroscopy (LIBS)
Soil is a very complex samples, and contains nearly all the elements that exist in the periodic table. Each of these elements has so
many spectral emission lines that can cause interference spectrum as a result of the overlap between the lines of a spectrum of an
element with other elements, so it is very difficult to analyze. This study aims to determine how the ability of LIBS technique to
detect an iron (Fe) in the soil that has been hit by the tsunami in Aceh and emission lines Fe whichever analyte can be used as a line.
The results shows which Fe line that can be used as analyte line the LIBS technique is able to detect the presence of metallic iron
(Fe) in the soil has been hit by the tsunami in Aceh. Iron (Fe) emission lines that can be used as an analyte line is at a wavelength of
Fe II (220.91 nm, 236.85 nm, and 249.12 nm) and Fe I (358.63 nm, 372.28 nm, 374.96 nm, 376.58 nm, 384.35, 389.58 nm, 404.58
nm, 431.88 nm, and 544.79 nm).
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